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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potential loss 
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terjadi di 
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, faktor apa saja yang menyebabkan 
terjadinya potential loss penerimaan BPHTB tersebut serta untuk mengetahui langkah-
langkah strategis apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu 
Raya untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada 5 kawasan sampel yang berada di 
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 
telah terjadi potential loss penerimaan BPHTB sebesar 82,16%. Terjadinya loss 
penerimaan BPHTB ini disebabkan adanya kecenderungan wajib pajak BPHTB yang 
berusaha untuk menghindari pembayaran BPHTB dengan cara menyampaikan nilai 
transaksi atau nilai pasar objek pajak tidak dengan sebenarnya, keterbatasan sarana dan 
prasarana, regulasi serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
BPPRD Kabupaten Kubu Raya. Dengan menggunakan analisis SWOT, diketahui bahwa 
strategi optimalisasi penerimaan BPHTB di Kabupaten Kubu Raya dapat dilakukan 
dengan beberapa cara antara lain yaitu melakukan inovasi atau langkah-langkah 
strategis dalam meningkatkan penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya, menyusun program unggulan dan 
target tahunan terhadap penerimaan BPHTB dengan sistematis dan sesuai dengan 
potensi yang ada, memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan terhadap wajib pajak 
sebagai salah satu faktor penunjang pengelolaan pajak daerah khususnya BPHTB, 
memperkuat kerjasama antar lembaga atau instansi pengelola pendapatan daerah 
khususnya BPHTB seperti Notaris/PPAT, BPN, KPP Pratama untuk meningkatkan 
pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak, memperbanyak sosialisasi pajak daerah 
kepada masyarakat, meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan 
pajak dimana salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan kinerja aparat pemungut 
pajak dengan peningkatan pemberian insentif apabila target penerimaan pajak terpenuhi, 
serta memberikan kemudahan dalam hal investasi dan perizinan kepada investor yang 
pada akhirnya akan memicu pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat perekonomian baru. 
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ABSTRACT 
This research was conducted to find out how big the potential loss of Land 
Acquisition and Land Acquisition (BPHTB) which happened in District Kakap River 
Kubu Raya Regency, what factors causing potential loss of BPHTB acceptance and to 
know any strategic steps conducted by the Local Government of Kubu Raya Regency to 
optimize the acceptance of BPHTB. 
The results of research conducted on 5 sample areas located in Sungai Kakap 
Subdistrict, Kubu Raya Regency in 2016 showed that there had been potential loss of 
BPHTB revenue of 82.16%. The loss of BPHTB revenue is due to the tendency of 
BPHTB taxpayers who try to avoid BPHTB payments by conveying the transaction 
value or market value of the tax object not in fact, the limitations of facilities and 
infrastructure, regulation and the quantity and quality of human resources owned by 
BPPRD Kabupaten Kubu Kingdom. By using SWOT analysis, it is known that the 
optimization strategy of BPHTB revenue in Kubu Raya District can be done in several 
ways, including innovating or strategic steps in increasing BPHTB revenues as one of 
the sources of Kubu Raya District Original Revenue, compiling superior programs and 
targets annual acceptance of BPHTB systematically and in accordance with the existing 
potential, improve the facilities and infrastructure of services to taxpayers as one of the 
supporting factors for local tax management, especially BPHTB, strengthen cooperation 
between institutions or regional revenue management agencies, especially BPHTB such 
as Notaries / PPAT, BPN, Primary KPP to improve service and supervision to 
taxpayers, increase local tax socialization to the public, increase tax intensification and 
extensification efforts, one of which is to improve the quality and performance of tax 
collector n increasing incentives if the tax revenue target is met, as well as providing 
investment and licensing facilities to investors, which in turn will trigger economic 
growth and new economic centers. 
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